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1:. t . ... 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ... .. .. Roc.kland .. .. .. .... ..... .. . .. . , Maine 
Date .. J.une. 24., .. 1.9.40 ... ..... ... .. ... ..... . .. 
Name ... .. .. Ar.t.hur ... M.alst.r om .. .......... .. .. .. .. ........... .. ...................... .... . .. .. 
Street Address ... . :3.t3 ... Wa t ~.r. ... S.t ... .. .... . .... .. ..... .. ... .... .... .... ... ...... ............ ....... . 
City or Town ..... .. R9.G.::.+~PQ ....................... .... .. .............. .... .......... .. .. ....................... .. .... .. .......... .. ....... ... ... .... ....... .. .. 
H ow long in United States .... ... 20 ... y.e.ar.s ....... ..... .... .. .... .......... .. ..... How long in Maine .... 1 9 .... y.ears ....... .. 
Born in ..... .... Ma.l m.on., .... S.w.e.den .... ......... .. .... .. ....... .. ........ ........ .. .. .Date of birth .Ma.y ... 25 , ... 1895 .... .. .... .. 
If married, how many children ... .. .... Yes. , .... 5 .. . chil d.r.en ........... O ccupation ... Pa:v.:t.n,g; ... cut t.er. .. .. ... .. 
Name of employer .... .. St ....... G.e .or ge . . G.ran.i.te .... Go ... .... :-:-.:f+.'.~.Q .. .1\lJUP.h:r.ey . ... .. .. .... ... .. .. .. ... .. .. .. .. .... . 
(Present o r last) 
Address of employer ...... S.t .. ... .Ge o.r .g e .... ......... . ............. .................... ............... ...... .. .... .. ........ ...... ... .. .. ....... ....... .. .. 
English ... .............. .. ............. ... Speak. .. ..... Xe.s ... .... .............. Read .... Yes ..... .. .. .. .. ........ ... Write,Ye.s .. .... ... ........... ..... . 
Other languages .... ..... .... .Swedis.h ... .... .... ............ .......... .. ...... ..... ....... ... .. ...... .............. . .. ...... .. .. .... .. .. .. .. ..... .. ..... .... ..... .. 
Have you made application for citizenship? Mlil.de .. . a o.nl i c.at.i.on ... i.n ... Aw.er.s clale., ... w ..... .va-. .. . 1. n 
fa l l C f 1920 
Have you ever had military service? ... .... S.we.d.i.sh .. Ar my .. .. 1 3 ... mon ths .. Wor.l d .. . Wap .... ........ .... .... .. ... . 
If so, where? ... .. .... .. I n .. . S:weden .. ...... .... ........ .... .... ...... ... When? .. ..... l.9l 6 ... & ... 19 l .7 ................... .. .. .. ...... . ........ . 
Signature ..... ~ ... ~-~ 
w;,ness ~{7" ~ ...... .... .... ..  
